







Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat  
disimpulkan bahwa: 
1. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan kesulitan guru geografi 
dalam pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 meliputi  
guru kesulitan dalam mengalokasikan waktu, guru kesulitan dalam 
pengembangan media pembelajaran, serta guru mengalami kesulitan dalam 
melakukan penilaian. 
2. Kompetensi guru geografi setelah melakukan penelitian didapatkan 
bahwa; Penguasaan kompetensi pedagogik guru, penguasaan kompetensi 
kepribadian, penguasaan kompetensi sosial dan penguasaan kompetensi 
keprofesional guru mengalami peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan 
dengan nilai pedagogik yang diperoleh guru sudah diatas 60 yang berarti 
telah menguasai kompetensi pedagogik, guru lebih disiplin dibandingkan 
sebalum diterapkan  kurikulum 2013 dan dalam proses pembelajaran guru 
selalu melakukan interaksi dengan siswanya sehingga dalam pembelajaran 
lebih terkesan. 
3. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pengembangan 
perangkat pembelajaran kurikulum 2013 yaitu, a) mengalokasikan waktu 
dengan cara guru melihat dari segi SKL materi karena berpatokan dengan 
melihat materi UN yang sering keluar; b) guru diberikan petunjuk dengan 
menggunakan aplikasi penilaian dan diberikan tips dalam menerapkan 
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pembelajaran yang efektif  serta pembinaan kepada siswa yang nilai belum 
tuntas dari KBM, c) guru memberikan tugas kepada siswa dengan cara 
mencari permasalahan yang ada di media cetak kemudian siswa membuat 
laporan dan melakukan presentasi, d) guru menggunakan metode explore 
sehingga siswa diharapkan dapat mencari dan membahas permasalahan 
yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.   
B. Implikasi 
 
Berdasarkan simpulan tersebut ada beberapa implikasi yang didapat dari 
hasil penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:  jika dalam proses 
pembelajaran guru sudah dapat mengalokasikan waktu secara efektif dan efisien 
maka dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika guru sudah 
diterapkan aplikasi penilaian maka akan memudahkan guru dalam melakukan 
proses penilaian pembelajaran, pada kurikulum 2013 guru diwajibkan 
menerapkan metode explore karena dengan diterapkan metode explore dapat 
meningkatkan hasil pembelajaran. 
C. Saran  
Berdasarkan simpulan dan implikasi yang dirumuskan pada subbab 
terdahulu dapat rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagi guru  
Guru sebaiknya selalu mengikuti pelatihan atau workshop guna 
meningkatkan keprofesionalan guru dalam kegiatan belajar mengajar dan 




2. Bagi sekolah  
Sekolah hendaknya memperhatikan dan memfasilitasi sarana penunjang 
pembelajaran bagi guru-guru yang mengalami kesulitan dan Kepala 
sekolah lebih sering mengadakan supervisi serta pengarahan terhadap 
proses dan hasil pembelajaran di kelas. 
